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SIRILO KAO NAŠ PROBLEM B R O J J E D A N U SIRARSTVU 
Većina naših mlekara je svoju proizvodnju ori jentisala isključivo na 
proizvodnju raznih vrsta sireva. Verova tno sve naše konzumne mleka re 
daju po 5—10 hiljada 1 mleka dnevno za pro izvodnju sireva, što znači da 
prakt ično nema mlekare u našoj zemlji koja ni je pot rošač sirila. A kako su 
sve te mlekare zadovoljne kval i te tom sirila? 
Doskora su kod nas sirilo proizvodile male, , pr imi t ivne , neugledne pr i ­
vatne radionice (u Pančevu, Indiji, Staroj Pazovi itd.). 
Sirilo 'U p r a h u svih tih proizvođača sa deklar i sanom jačinom 1 : 100.000 
imalo je jač inu 1:20.000 »Srbohem«, 1:50.000 »Cobanka«, 1:60.000 »Kopa-
onik« itd. 
Sada je jedina razlika u tome što te radionice n i su u r u k a m a pr iva tn ika . 
Ništa se drugo nije promenilo. 
P r e izvesnog vremena kod nas je bio t rgovački p u t n i k »Cobanke« iz 
Nove Pazove da nam ponudi njihovo sirilo u p rahu , navodno jačine 1 : 100.000. 
Izvršili smo ispit ivanja u njegovom pr i sus tvu i us tanovi l i da je jačina sirila 
1 : 52.000. 
Razumem d a je nj ima teško da proizvodu sirilo koje će imat i jač ina 
•tačno 1 : 10¾.000, ali oni mogu da sirik> proizvedu, ispitaju, pa da ga p r ema 
rezul ta tu i deklar išu . Ništa nama ne smeta ako- to- sirilo- bude jačine npr . 
1 : 93.420. Pored toga oni n e pris taju da im se vrednos t sirila umanj i p rema 
s tvarnoj jačini za odgovarajući iznos. 
Mi dnevno podsi ravamo oko 16.000 1 m l e k a i t r enu tno sada trošimo »Ko-
paonik« sirilo u prahu . S tva rna jačina m u je 1 : 60.000, a cena 44.000 d po 
ki logramu. Za pods i ravanje 100.000 1 mleka p la t imo 73.000 d, odnosno izgu­
bimo 29.000 dinara. U toku godine p re rad imo oko t r i mil iona l i tara mleka 
i ako trošimo ovakvo sirilo (koje uzgred rečeno smatramo' najboljim} gubimo 
oko dva mil iona i dve stotine hil jada dinara . Te iste pare idu nepravedno u 
džep proizvođača sirila. 
Da li je ovakav, nesavestan, neodgovoran i d ruš tveno š tetan rad dozvo­
ljen u našoj socijalističkoj zajednici!? 
Neka odgovore nadležni . 
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